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LISTADO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO, 1990 
Publicación País Entidad 
Acta Archaeologica 
Aevum 
Aguaits 
Ampurias 
Analecta Sacra Tarraconensia España 
Anales de la Corona de Aragón España 
Anales de la Univers idad de España 
Alicante 
Anas 
Annales 
Annals 
Anthologia Annua 
Antigüedad y Crist ianismo España 
Antropología y Paleoecología España 
Humana 
Aplec de Trebal ls 
Apulum 
Hungr ía Academiae Scientiarum Hungaricae 
Italia Eacolta di Lettere e Filosofía. Uni-
versita Cattolica del Sacro Cuore 
España Institut d'Estudis Comarcals de la 
Mar ina Alta 
España Institut de Prehistoria i Arqueologia. 
Museu Arqueològic de Barcelona 
Biblioteca Balmes 
Archivo Histórico de la Corona de 
Aragón 
Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad de Alicante (Dpto. H.® Me-
dieval) 
España Museo Nacional de Arte Romano. 
Ministerio de Cul tura . 
Polonia Uniwersytet Mar i i Curie-Sklodows-
kiej 
España Institut d'Estudis Gironins 
Italia Instituto Español de Historia Ecle-
siástica 
Facultad de Letras. Universidad de 
Murc i a (Dpto. H.® Ant igua) 
Patronato Cueva del Agua. Dipu-
tación Provincial de Granada 
España Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà 
País Entidad 
Aqui tania Francia 
Archaologische Nachricten aus Alemania 
Baden 
Archeologie en Languedoc Francia 
Archeoloski Vestnik Yugoslavia 
Archivo de Filología Aragonesa España 
Archivo de Prehistoria Levantina España 
Archivo Español de Arqueología España 
Archivo Español de Arte España 
Ar iadna España 
Arqueología Vasca. Serie mono- España 
gráf ica 
Arqueología 
Arquivo de Beja 
Arse 
Ausa 
Portugal 
Portugal 
España 
España 
Axerquia España 
Bajo Aragón - Prehistoria España 
Boletín Avriense España 
Boletín de la A .E .A .A . España 
Boletín de la Rea l Academia de España 
Buenas Letras de Barcelona 
Centre Pierre Paris. Université de 
Bordeaux III 
Institut für ur-und Frühgeschichte 
der Universitát 
Federation Archeologique de I'He-
rault. Musee Archeologique 
Slovenske Akademi je Znanosti in 
Umetnosti 
Institución Fernando el Católico. Pa-
lacio Provincial 
Servicio de Investigación Prehistóri-
ca. Excma. Diputación Provincial de 
Valencia 
Instituto Español de Arqueología 
( C . S . I . C . ) 
Instituto Diego Velázquez (C .S . I .C . ) 
Museo Munic ipa l de Palma del R ío 
Museo de Arqueología. Diputación 
Foral de Alava (Dpto. Cul tura , Ser-
vicio de Museos) 
Grupo de Estudios Arqueologicos do 
Porto 
Biblioteca Munic ipa l 
Centro Arqueológico Sagunt ino 
Patronat d 'Estudis Ausonencs. Bi-
blioteca Episcopal 
Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba. Servicio de Publicaciones 
Grupo Cultura l Caspolino. Institu-
ción Fernando el Católico 
Museo Arqueológico Provincial de 
Orense 
Asociación Española de Amigos de 
la Arqueología 
Rea l Academia de Buenas Letras de 
Barcelona 
País Entidad 
Boletín de la real Academia 
Gallega 
Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cul tura 
Boletín del Centro de Estudios 
Bajoaragoneses 
Boletín del Museo Provincial 
de Cuenca 
Boletín del Seminar io de Estu-
dios de Arte y Arqueología 
Bolskan 
Bolletí de la Societat Arqueolò-
gica Lul iana 
Bulletin de l 'Ecole Antica de Francia 
Nimes 
Bulletin of the Institute of Ar-
chaeology-Unv. of London 
Bulletino di Paleontologia 
Italiana 
Butlletí de la Biblioteca-Museu 
Víctor Balaguer 
Butlletí de l 'Associació Arqueo-
lògica de Castelló 
Budletí del Centre d'Estudis 
Alcoverencs 
Butlletí del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat 
Butlletí del Centre d'Estudis 
de l 'Hospitalet 
Butlletí del Col·legi d 'Apare-
lladors 
Butlletí del Grup de Col·labo-
radors del Museu de Rub í 
Cadernos de Arqueologia 
Caesaraugusta 
España Rea l Academia Gallega 
España Sociedad Castellonense de Cul tura 
España Centro de Estudios Bajoaragoneses 
España Museo de Cuenca 
España Universidad de Valladolid. Facul-
tad de Filosofía y Letras. Consejo Su-
perior de Investigaciones Científ icas 
España Instituto de Estudios Altoaragoneses 
España Societat Arqueològica Lul· l iana 
Musees d 'Art et Histoire de la Vil le 
de Nimes 
Gran Bretaña University of London. Institute of 
Archeology Library 
Italia Soprintendenza Speciale dal Museo 
Preistorico ed Etnográfico 
España Centre d'Estudis de la Biblioteca-
Museu Victor Balaguer 
España Associació Arqueològica de Castelló. 
España Centre d'Estudis Alcoverencs 
España Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat 
España Centre d'Estudis de l 'Hospitalet 
España Col·legi d 'Aparel ladors 
España Grup de Col·laboradors del Museu 
de Rubí 
Portugal Museu Regional de Arqueologia 
D. Diogo de Sousa 
España Intitución Fernando el Católico. 
Excma. Diputación de Zaragoza 
País Entidad 
Castil los de España 
Cástrelos 
Cercle 
Classiea et Medieva l ia 
Conimbriga 
Corduba 
Cota Zero 
Cuaderno del Suroeste 
Cuadernos de Arqueología 
de la Universidad de Deusto 
Cuadernos de Arqueología e 
Historia de la Ciudad 
Cuadernos de Estudios Borjanos 
Cuadernos de Estudios 
Caspolinos 
Cuadernos de Historia Eco-
cómica de Cata lunya 
Cuadernos de Investigación 
España 
España 
España 
Dinamarca 
Portugal 
España 
España 
España 
España 
España 
España 
España 
España 
España 
Cuadernos de Madinat Al-Zahra España 
Cuadernos de Prehistoria de la España 
Universidad de Granada 
Cuadernos de Prehistoria y España 
Arqueología Castellonenses 
Cypsela España 
Dédalo Brasil 
Asociación Española de Amigos de 
los Castil los 
Museo Munic ipa l «Quiñones de 
León» (Dpto. de Arqueología) 
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Bar-
celona (Secció Numismàt ica) 
Societas Danica Indagationis Anti-
quitatis et Medi iaevi . Museum Tus-
culanum 
Instituto de Arqueologia . Universi-
dad de Coimbra 
Museo Arqueológico Provincial de 
Córdoba 
Rev. Cota Zero 
Museo de Huelva 
Universidad de Deusto (Seminario 
de Arqueología) 
Biblioteca del Museu d 'Històr ia de 
la ciutat de Barcelona 
Centro de Estudios Borjanos 
Grupo Cultural Caspolino. Funda-
ción Institución Fernando el Católico 
Instituto Munic ipa l de Historia de 
Barcelona 
Colegio Universi tar io de la Rioja 
(Servicio de publicaciones) 
Jun ta de Andalucía. Delegación Pro-
vincial de Cul tura . Conjunto Ar-
queológico Madina t Al-Zahra 
Universidad de Granada (Dpto. de 
Prehistoria) 
Servei d 'Invest igacions Arqueològi-
ques i Prehistòriques. Diputació Pro-
vincial de Castel ló 
Centre d'Investigacions Arqueològi-
ques de Girona 
Museu de Arqueologia e Etnologia 
de Univers idade de Sao Paulo 
País Entidad 
El Francolí 
El Museo de Pontevedra 
Estrat 
Estudi General . Revista del 
Col·legi Universitari de Girona 
Estudios de Arqueología Alavesa 
Estudis Altafullencs 
Estudis de Constantí 
Estudis Histories i Documents 
dels Arxius Hs. de Protocols 
Exavaciones Arqueológicas 
en Murc i a 
Faenza 
Faventia 
Forum 
Fulls del Museu-Arx iu 
de Sta. Ma r i a 
Funde und Ausgrabungen im 
Bezirk Tr ier 
Gallecia 
España Casal de l 'Espluga de Francolí (Ser-
vei de publicacions) 
España Museo de Pontevedra 
España Centre d'Estudis Comarcals d ' Igua-
lada (Secció d 'Arqueologia) 
España Col·legi Universitari de Girona 
Gerion 
Grada i Rasprave 
Habis 
Hispania Antiqua 
Hispania Nostra 
Hispania 
España Instituto Alavés de Arqueología 
España Centre d'Estudis Altafullencs 
España Ajuntament de Constantí 
España Col·legi Notarial de Barcelona 
España Museo de Murc ia 
Italia Museo Internazionale Ceramiche 
España Universitat Autónoma de barcelona. 
Servei de Publicacions 
España Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona 
España Museu-Arxiu de Santa Mar ia . Cen-
tre d'Estudis Locals de Mataró 
Alemania Rheinisches Landesmuseum Tr ier 
España Universidad de Santiago de Com-
postela. Dpto. de Prehistoria y Ar-
queología 
España Facultad de Geografía e Historia. 
Dpto. de H^. Antigua. Universidad 
Complutense de Madr id 
Yugoslavia Arheoloski Muse j 
España Universidad de Sevil la 
España Universidad de Valladolid. Dpto. de 
H' ' . Antigua y Arqueología 
España Asociación para la Defensa del Pa-
trimonio Artístico y su Entorno 
España Instituto Jerónimo Zurita (C .S . I .C . ) 
Publicación País Entidad 
Historia Archaeologica 
Huelva Arqueológica 
Ifigea 
Ilerda España 
Indice Español de Humanidades España 
Indice Histórico Español 
Informació Arqueològica España 
Itálica 
Journal of the Pakistan His-
torical Society 
Journal of the Royal Society 
of Antiquaries of Ireland 
Kalathos 
Karthago 
La Revue du Louvre 
Laietania 
Letopis 
Library of Congress 
Limes. Revista d'Arqueologia España 
Lucentum 
Madrider Mittei lungen 
Yugoslavia Arheoloski Muzej Istre 
España Diputación Provincial de Huelva. 
Sección Arqueología 
España Biblioteca de la Facultad de Filoso-
fia y Letras. Universidad de Granada 
Institut d'Estudis Ilerdencs 
Instituto de Información y Docu-
mentación en Ciencias Sociales y 
Humanidades (C .S . I .C . ) 
España Centro de Estudios Históricos Inter-
nacionales 
Institut de Prehistoria i Arqueologia. 
Museu Arqueològic de Barcelona 
Italia Escuela Española de Historia y Ar-
queología en Roma 
Pakistán Pakistan Historical Society 
Irlanda Royal Society of Antiquaries of 
Ireland 
España Colegio Universitario de Teruel. Se-
minario de Arqueología y Etnología 
Turolense 
Francia Centre d'Etudes Archeologiques de 
la Mediterranee Occidentale 
Francia Bibliotheque Centrale des Musees 
Nationaux au Louvre 
España Museu Comarcal del Maresme 
Yugoslavia Slovenske Akademije Znanosti in 
Umetnosti 
U .S .A . Library of Congress. The Exchange 
and Grift División 
Colectiu de Recerques Arqueològi-
ques de Cerdanyola 
España Universidad de Alicante. Facultad de 
Filosofía y Letras. Dpto. de Prehis-
toria y Arqueología 
España Instituto Arqueológico Alemán 
País Entidad 
Ma inake 
Mar is ia 
Mast ia 
M a y u r q a 
Mefra 
España 
R u m a n i a 
España 
España 
Ital ia 
España Melanges de la Casa 
de Velázquez 
Memoires de la Comission des Francia 
Antiquites du Departentient de 
Cote d 'Or 
Memor ia de Historia Ant igua España 
Memorias de la Real Academia España 
de Ciencia y Artes de Barcelona 
Memorias de la Real Sociedade Portugal 
Arqueológica Lusi tana 
Memòries d 'Excavació España 
Miscel·lània de Textos España 
Medievals 
Miscel· lània d 'Estudis Bagencs España 
Miscel· lània d'Estudis España 
Solivellencs 
Miscel·lània Penedesenca España 
Mittei lungen des Hungr í a 
Archaologischen 
Monograf ías Arqueológicas España 
Monograf ías Portugal 
Monograf ies de Vila-seca i Salou España 
Museo de Má laga . Servicio de Pu-
blicaciones de la Diputación Pro-
vincial 
Muzeul Judetean Mures 
Museo Arqueológico Munic ipal de 
Cartagena . Sección Publicaciones 
Universitat de les Ules Balears 
Ecole Francaise de Rome 
Bibliotheque Casa de Velázquez 
Academie des Sciences Arts et 
Belles Lettres 
Universidad de Oviedo. Facultad de 
Filosofía y Letras. Instituto de His-
toria Antigua 
Real Academia de Ciencia y Artes 
de Barcelona 
Real Sociedade Arqueológica Lu-
sitana 
Centre d 'Arqueologia Urbana de 
Tarragona ( C . A . U . T . ) 
Ins t i tuc ió M i l à i F o n t a n a l s 
( C . S . I . C . ) 
Centre d'Estudis del Bages 
Centre d'Estudis Solivellencs 
Institut d'Estudis Penedesencs 
Mag i a r Tudomanyos Akademia 
Biblioteca de Prehistoria y Arqueo-
logía. Dpto. de Ciencias de la Anti-
güedad. Universidad de Zaragoza 
Universidade do Minho. Unidade de 
Arqueologia 
Agrupació Cultural de Vila-seca i 
Salou 
País Entidad 
Munibe 
Muntanya 
Nautical Archeology 
Nummus 
O Arqueólogo Portugués 
Penyagolosa 
Polis 
Portugal ia 
Príncipe de V iana 
Publicaciones de la Camara 
Munic ipal de Santo Tirso 
Publicaciones de la Institución 
Fernando el Católico 
Publicaciones del Instituto de 
Historia 
Publicaciones del Seminar io 
de Arqueología y Etnografía 
Publicaciones del Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas 
Publicaciones del S . I . A . M . 
Publicaciones del Tal ler de 
Arqueología y Prehistoria 
Publicacions de la Univers idade 
Federal de Goias 
Publicacions de l 'Exm. Ajunta-
ment de Tarragona 
Publicacions de I'Institut 
d 'Estudis Vallencs 
España Sociedad de Ciencias Aranzadi 
España Centre Excursionista de Ca ta lunya 
Gran Bretaña Council for Nautical Archaeology 
Acadèmic Press London 
Portugal Sociedade Portuguesa de Numis-
mática 
Portugal Instituto Portugués do Patr imonio 
Cultura l . Museu Nacional de Ar-
queologia 
España Diputació de Castelló 
España Universidad de Alcalá de Henares. 
Facultad de Filosofía y Letras. Semi-
nario de Historia Antigua 
Portugal Instituto de Arqueologia. Facultade 
de Letras da Univers idade do Porto 
España Institución Príncipe de Viana . Servi-
cio de Publicaciones 
Portugal Camara Municipal de Santo Tirso 
España Institución Fernando el Católico. 
Diputación de Zaragoza 
Chile Universidad Catól ica de Valpara íso 
España Seminario de Arqueología i Etno-
grafía Turolense 
España Exma. Diputación de Soria. Servi-
cio de Investigaciones Arqueológicas 
España Servicio de Investigación Arqueoló-
gica Munic ipa l . Ayuntamiento de 
Valencia 
España Tal ler de Arqueología y Prehistoria 
de Alcañiz 
Brasil Univers idade Federal de Goias 
España Ajuntament de Tarragona 
España Institut d'Estudis Vallencs 
País Entidad 
Publicacions del Centre de España 
Lectura de Reus 
Publicacions del Centre España 
d'Estudis Canongins 
Publicacions del Centre Francia 
d'Etudes Prehistòriques 
Cata lanes 
Publicacions del Grup de Re- España 
cerques de les Terres de Ponent 
Publicacions del Grup d'Estudis España 
Sitgetans 
Publicacions del Patrimoni Ar- Andorra 
tístic Nacional d 'Andorra 
Pyrenae España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P .P .V .V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
P . P . V . V . España 
Centre de Lectura de Reus 
Centre d'Estudis Canongins 
Centre d'Etudes Prehistòriques Ca-
talanes. Universite de Perpignan 
Grup de recerques de les Terres de 
Ponent 
Grup d'Estudis Sitgetans 
Patrimoni Artístic Nacional d 'An-
dorra. Govern d 'Andorra 
Institut d'Arqueologia i Prehistòria. 
Universitat de Barcelona 
Instituto de la Romanización. Direc-
ción General de Patrimonio Cultu-
ral Mueble 
Museu Arqueològic de la Ciutat de 
Dénia. Ajuntament de Dénia 
Museo de Arqueologia. Diputación 
Foral de Álava 
Centre de Documentació sobre Cul-
tura Popular «Carrutxa» 
Centre d'Estudis Sinibald de M a s 
Centre d'Investigacions Arqueològi-
ques de Girona 
Conselleria de Cul tura e Deportes 
Xunta Galicia 
Conselleria de Cul tura e Benestar 
Social. Servicio Arqueoloxía Xunta 
Galicia 
Departamento de Historia Ant igua . 
Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad de Valencia 
Servei d 'Arqueologia de la Genera-
litat de Cata lunya 
Diputado de Barcelona. Area de 
Cultura . Secció Tècnica de Museus 
País Entidad 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
P . P . V . V . 
Quaderns de Prehistoria i 
Arqueologia del Maresme 
Quaderns de Trebal l España 
Quaderns de Vi lan iu España 
Quaderns d'Estudis Andorrans Andorra 
Revista Cata l ana de Teologia España 
Revista de Guimaràes Portugal 
Revista de Investigación España 
Revista del Centre de Lectura España 
Rivista di Studi Ligur i Ital ia 
Saguntum 
Saitabi 
Scriptori Populeti 
España Taller-Escuela de Arqueología y Re-
habilitación ( T E A R ) 
España Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz 
España Departamento de Arqueología. J u n -
ta de Extremadura. Consejería de 
Educación y Cu l tura 
España Servicio de Patrimonio Histórico del 
Principado de Asturias 
España Museo de Sa lamanca 
España J u n t a de Cast i l la y León. Conseje-
ría de Cul tura y Bienestar Social 
España Museu Arqueològic de Borriana 
España Museu de Menorca 
España Departament de Publicacions. Insti-
tut d'Estudis Cata lans 
Francia C e n t r e Nat iona l d ' Archeo log ie 
Urbaine 
España Museu Municipal de Mataró. Secció 
Arqueològica 
Associació Arqueològica de Girona 
Institut d'Estudis Val lencs 
Cercle de les Arts i de les Lletres de 
les Valls d 'Andorra 
Facultat de Teologia de Cata lunya 
Socceade Mart ins Sarmentó 
Colegio Universitar io de Soria 
Centre de Lectura de Reus 
Instituto Internazionale di Studi 
Liguri 
España Universidad de Valenc ia . Facultad 
de geografía e Historia. Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología 
España Facultad de geograf ía e Historia. 
Universidad de Valenc ia 
España Abadía de Poblet 
País Entidad 
Schmeizerisches Suiza 
Landes-Museum 
Sefarad España 
Seminar io de Arte Aragonés España 
Serie Arqueológica España 
Serie de Trabajos del Museo España 
Arqueológico de Ibiza 
Sintra Portugal 
Soviet Archeology U . R . S . S . 
Studia Monast ica España 
Studi Romani Italia 
Universitas Alemania 
Universitas Tarraconensis España 
Veleia España 
Xab iga España 
Zephyrus España 
«Ad Quintum», Quaderni Italia 
Schweizerisches Landes -Museum 
Bibliothek 
Instituto de Filología. Consejo Supe-
rior Investigaciones Científ icas 
Institución Fernando el Católico 
Academia de Cul tura Valenciana 
( C . S . I . C . ) 
Museu Arqueològic d'Eivissa 
Museu Arqueologico de Sao Miguel 
de Odrinhas. Museu Regional de 
Sintra 
Academy of Sciences of the U . R . S . S . 
Institute of Archaeology, Moscow 
Abadia de Montserrat 
Istituto Nazionale di Studi Romani 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
M . B . H . 
Facultat de Filosofia i Lletres de Tar-
ragona 
Instituto de Ciencias de la Anti-
güedad 
Museu Arqueològic i Etnogràfic «So-
ler Blasco» 
Revista Zephyrus. Secretariado de 
Publicaciones 
Gruppo Archaeologico «Ad Quin-
tum» 
